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Assalamu’alaikum Wb. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa 
memberikan berkah, rahmat, kesehatan, serta nikmatnya kepada penulis sehingga 
Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media yang berjudul “Peran Humas 
Pemerintah Kota Surakarta dalam Membangun Hubungan dengan Media Tahun 
2016” dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Ahli Madya komunikasi terapan dan  menyelesaikan program 
studi Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Public Relations Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.  
Maksud dari kegiatan magang mahasiswa yaitu menjadikan sebuah wadah 
atau tempat mencari pengalaman, ilmu serta pengetahuan di dunia kerja, 
sebelumnya mahasiswa hanya mendapatkan ilmu secara teoritis maupun praktek 
di perkuliahan sehingga  dengan adanya Kuliah Kerja Media (KKM) ilmu yang 
telah di dapatkan selama masa perkuliahan bisa dipraktekkan secara langsung di 
dalam dunia kerja sesungguhnya.  
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Pemerintah Kota 
Surakarta khususnya di bagian Humas dan Protokoler selama 2 bulan mulai dari 
tanggal 22 Pebruari hingga tanggal 22 April 2016. Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Media (KKM) dan Penyusunan Tugas akhir ini tidak lepas dari pengarahan, 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang tentunya memiliki peran besar 
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dan sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof.Dr.Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Kaprodi D3 Komunikasi Terapan. 
3. Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan pengarahan kepada 
penulis dalam penyusunan TA. 
4. Heri Purwoko J.S. SH, MM selaku Kabag Humas dan Protokol kota 
Surakarta.  
5. Dra. Endah WP, M.Si selaku Kasubbag analisis dan kemitraan media yang 
telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama 
kegiatan magang berlangsung hingga selesai. 
6. Rini Indriyani, S.Sos selaku Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi yang telah 
memberikan saran serta masukan kepada penulis. 
7. Beni Supartono P, S.STP, M.Si selaku Kasubbag Protokol.  
8. Seluruh staff bagian Humas dan Protokol yang telah membimbing serta 
memberikan saran dan masukan kepada penulis. 
9. Kedua orang tua yang tak pernah hentinya memberikan dukungan dan 





Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam 
pembuatan Tugas Akhir ini, kritik dan saran sangat penulis harapkan. penulis 
berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan 
pembaca sekalian. 
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 Kuliah Kerja Media (KKM) di Pemerintah kota Surakarta dilakukan untuk  
mengetahui praktik dan peran  humas dalam membangun hubungan baik dengan 
media di pemerintah kota Surakarta khusus nya di bagian Humas dan Protokol 
melalui kegiatan-kegiatan humas. Kuliah Kerja Media (KKM) dilaksanakan 
selama 2 bulan mulai dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 22 April 2016.    
 Public relations merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan 
memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu 
badan khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam kegiatan nya humas sangat 
membutuhkan media sebagai alat perantara penyampaian pesan kepada 
masyarakat. salah satu peran humas yakni mampu menjalin hubungan personal 
yang kokoh dengan pers.    
 Di Pemerintah Kota Surakarta bagian Humas dan Protokol di pimpin atau 
dikepalai oleh Kabag Humas dan Protokol kemudian dibawahi oleh Kasubbag 
analisis dan kemitraan media, kasubbag dokumentasi dan publikasi serta 
kasubbag protokol.   
 Selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) adapun 
kegiatan yang dilaksanakan seperti mengkliping berita, kemudian mengulas berita 
yang pada intinya menjelaskan kembali berita tersebut secara singkat dan jelas 
misalnya dari bidang pemerintahan, Dishubkominfo, pembangunan, pendidikan 
dan pasar, Selanjutnya menganalisis berita, meng agendakan surat dinas masuk 
undangan dan surat keluar, mengikuti kegiatan humas dalam acara nara sumber 
dialog interaktif di radio maupun televisi (Metta FM dan TATV), serta mengikuti 
kegiatan di bagian protokol misalnya liputan berita maupun penerimaan 
kunjungan kerja di pemerintah kota Surakarta. 
 Dapat disimpulkan bahwa peran humas Pemerintah Kota Surakarta tak 
lepas dari peran media dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan nya, sehingga 
humas harus mampu menjalin hubungan baik dengan pers untuk menciptakan 
kerja sama serta memperoleh citra yang positif bagi institusinya dan masyarakat. 
Adapun saran yang diberikan untuk institusi yakni Lebih efektif lagi dalam 
memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan 
Kuliah Kerja Media (KKM). Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret yakni Agar Prodi D3 Humas lebih banyak lagi mengadakan 
kunjungan kerja media baik di perusahaan maupun lembaga, sebab Humas 
sangatlah berkaitan erat dengan media dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatannya. 
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